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2015年度 国際コミュニケーション学会評議員教育研究業績
荒川　清秀
《著書》
動詞を中心にした中国語文法論集 単著 白帝社 2015年10月
《論文》
ロプシャイト英華字典と英和対訳袖珍辞書 単独『文学』９・10月 特集：辞書の
世界　岩波書店
2015年９月
東アジア言語接触の研究 共著 関西大学出版部 再録 2016年２月
街の中国語から見えてくるもの 『中国学志』離号　大阪市立大学
中文学会
2015年12月
《講演・学会報告等》
これからの辞書 言語学談話会開講40年記念シン
ポジウム（愛知大学車道校舎）
2015年10月
助動詞の義務的用法と認識的用法 日本中国語学会東海支部例会
（愛知大学車道校舎）
2015年11月
ピンイン大会議 単独 中国語教育学会第４回研究会
（関西大学）
2015年12月
《その他》
続：やっぱり辞書が好き 単著『東方』410号～421号　東方書
店
2015年４月～
2016年３月
磯野　徹
《論文》
英語の授業を活気づけるアクティヴィティー４
─中学校３年生で習う文法編─
単著『言語と文化』第33号　愛知大
学語学教育研究室
2015年７月
岩田　晋典
《論文》
東亜同文書院大旅行調査における台湾訪問ルート 単著『文明21』第35号　愛知大学国
際コミュニケーション学会
2015年12月
昭和期台湾への大旅行調査と観光：第29期生
第21班の「南華・台湾への旅」の例
単著『同文書院記念報』第24号　愛
知大学東亜同文書院大学記念セ
ンター
2016年３月
梅垣　敦紀
《論文》
社会人講座における素数定理の取扱いについて 単著 愛知大学一般教育論集第50号 2016年３月
片岡　邦好
《著書》
簡略英語学・言語学用語辞典 共著 開拓社　全552頁（40項目執筆） 2015年11月
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《論文》
Synchronic and diachronic variation in the use of 
spatial frames of reference: An analysis of 
Japanese route instruction.
共著 Journal of Sociolinguistics19 (2) 2015年４月
雑談とゴシップのはざまで─規範と逸脱から考
える─
単著『雑談の美学：言語研究からの再
考』ひつじ書房
2016年３月
「多様性」盛衰のうねりと言語問題について 単著『人文知の再生に向けて』愛知大
学人文社会学研究所
2016年３月
《講演・学会報告等》
(In) compatibility of an interactionist tenet and 
cultural kata ‘form/shape/style/model’
単独 The 14th International Pragmatics 
Conference at Antwerp, Belgium
2015年７月
日英対照によるマルチモーダル空間談話分析の
試み
単独 日本英語学会第33回大会招聘発
表
2015年11月
「空間参照枠表現」の地域間変異について 共同 JVLC　2016ポスター発表 2016年２月
語りの構造とメタファー─身体表象に見る語り
の諸相─
単独 メタファー研究会キックオフ
ミーティング（第１回研究会）
2016年２月
加納　寛
《論文》
従「大東亜」戦争時期日本的泰語宣伝雑誌看
「戦後」
単著『何謂戦後：亜州的1945年及其
之後』台北允晨文化
2015年10月
大学生の東南アジア知識定着度：愛知大学国際
コミュニケーション学部生および名古屋大学
文系学部生に対する調査から
単著『文明21』第36号　愛知大学国
際コミュニケーション学会
2016年３月
《講演・学会報告等》
戦時期日本のタイ語プロパガンダ誌 単独 愛知大学・東呉大学・カリフォ
ルニア大学国際シンポジウム
（愛知大学車道校舎）
2015年５月
「大東亜」戦争期日本のタイ語プロパガンダ誌：
『カウパアプ・タワンオーク』を中心に
単独 東南アジア学会第93回研究大会
（愛媛大学城北キャンパス）
2015年５月
戦時期日本のタイ語プロパガンダ誌企業広告に
みる日本企業のタイ関与
単独 日本タイ学会第17回研究大会
（東京学芸大学）
2015年７月
戦前から戦後初期にかけての中部地方と東南ア
ジア：陶磁器輸出と日泰寺にみる実業界の力
単独 東南アジア学会中部例会第250
回記念シンポジウム（愛知大学
名古屋校舎）
2015年11月
鎌倉　義士
《講演・学会報告等》
The Lexicography of English, Ch9 Computers and 
Corpora in Lexicography
単独 関西英語辞書学研究会 2015年７月
Collins COBUILD辞書の変遷とこれからの発展 単独 関西英語辞書学研究会 2015年11月
高　明潔
《講演・学会報告等》
中国における民間マスメディア・クラシーに関
して─腾讯视频を中心に
単独 NIHU現代中国地域研究愛知大
学拠点 ICCS社会・歴史的アプ
ローチ班研究会
2015年６月
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中国の公共領域における意思表明の在り方─騰
迅視頻を例として
単独 NIHU現代中国地域研究愛知大
学拠点 ICCS社会・歴史的アプ
ローチ班研究会
2015年11月
小坂　敦子
《論文》
Student Choice in EFL Reading Instruction: Whole 
Class Teaching That Supports Individual Choices 
by Students
単著『文明21』第36号　愛知大学国
際コミュニケーション学会
2016年３月
《講演・学会報告等》
“Nurturing Student Choice and Initiative in EFL 
Reading Instruction,” in the “What Teachers 
Learn From Their Learners” forum
共同 41st Annual International Conference 
on Language Teaching and Learning 
and Educational Materials Exhibition
2015年11月
塩山　正純
《論文》
西洋料理と近代中国語
─『造洋飯書』（1866）を例に─
単著『東アジア言語接触の研究』関西
大学出版部
2016年２月
近代西洋人は “官話” をどう見てきたか
─19世紀の英華・華英字典の記述を中心に─
単著『関西大学中国文学会紀要』第
37号　関西大学中国文学会
2016年３月
《講演・学会報告等》
ニュース記事で中国語 書きことばを読んで、
話し言葉で伝える
単独 中国語教育学会研究会 中国語教
育・学習に関するシンポ ジ ウム
（金沢市近江町交流プラザ）
2015年７月
淺論近代英華辭典對 “官話” 解釋的演變 単独「英華字典與近代中國」學術研討
會（台灣・中央研究院近代史研
究所）
2015年８月
Western cuisine and Chinese language in modern 
China-Analysis of the vocabulary of Zao Yangfan 
Shu (1866) 西餐與近代漢語─以《造洋飯書》
為例
単独 Sixth Italian-Japanese-Chinese 
Researchers Seminar on Language 
and Culture Relations　第六届意
⽇中研究⽣语⾔⽂化交流研究论
坛（イタリア・ローマ大学東方
学院）
2015年９月
『大旅行誌』の思い出に記された香港─大正期
の記録から─
単独 大旅行調査研究会（愛知大学東
亜同文書院大学記念センター　
愛知大学豊橋校舎）
2015年12月
西洋料理と近代中国語──『造洋飯書』（1866）
を例に
単独 関西大学2015年度第10回研究例
会（関西大学東西学術研究所）
2016年１月
《その他》
エッセイ（学習法紹介）
テキストのつぎ に何をつかって学ぶか？
単独『Aichi University Lingua』No. 6　
愛知大学語学教育研究室
2015年７月
（書籍紹介）
教員から学生への推薦図書『パリの秘密』
（鹿島茂著・中央公論新社）
単独『韋編』42号　愛知大学図書館 2016年２月
エッセイ（異文化紹介）
中国：一人っ子世代と “哆䬨Ａ梦”
単独『Aichi University Lingua』No. 7　
愛知大学語学教育研究室
2015年12月
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清水　伸子
《講演・学会報告等》
ロシア昔話とロシア絵画 単独「口承文藝研究の再考に向けて」
愛知大学国際コミュニケーショ
ン学会＆比較民俗学会／共催・
三河民俗談話会／後援
2015年10月
周　星
《著書》
本土常識的意味─人類視野中的民俗研究 単著 北京大学出版社 2016年２月
《論文》
“現代成人礼” 在中国 単著『民間文化論壇』2016年第１期 2016年１月
漢文化中人的生渋、夾生与成熟 単著『民俗研究』2015年第３期 2015年９月
日本的豊橋鬼祭：対一項無形民俗文化遺産的現
場観察
単著『文化遺産』2015年第６期 2015年12月
鈴木　規夫
《著書》
日中韓思想家ハンドブック 共著 勉誠出版 2015年11月
《論文》
ダーイシュ幻想─新たな〈世界観闘争の時代〉に 単著『現代思想 総特集＝パリ襲撃事
件─新しい〈戦争〉の行方』臨
時増刊号
2016年１月
《講演・学会報告等》
儒教─イスラーム・コネクションの中国的基層 単独 霞ヶ関塾（愛知大学霞ヶ関東京
オフィス）
2015年５月15日
近期日本政治与外交分析 単独 復旦大学日本研究中心講演会
（復旦大学日本研究中心）
2015年５月26日
中東地域概念のメルトダウン─ダーイシュの位
置づけをめぐって
単独 アジア・アフリカ研究所研究会
報告（法政大学市ヶ谷キャンパ
ス外濠校舎 S504）
2015年６月13日
日本人はアジア人？　〈アジア〉概念の不思議 単独 愛知大学豊橋校舎 2015年７月12日
中東地域概念のメルトダウン─ダーイシュ（い
わゆるイスラーム国）の位置づけをめぐって
単独 南原繁研究会（学士会館） 2015年８月29日
ダ ー イシュのポ ピ ュリズ ム─押しつけられた
「デ モクラシー」の隘路
単独 立命館大学ポピュリズム研究会
（キャンパスプラザ京都　６階第
１演習室）
2015年９月２日
中東が抱える問題の歴史背景─中東地域概念の
メルトダウン
単独 神言修道会の正義と平和協議会
勉強会「中近東が 抱える問題の
歴史背景」講演会（カトリック
南山教会マリアホール）
2015年10月４日
世界の中のイスラーム①、② 単独 春日井市民講座（文化フォーラ
ム春日井）
2015年７月22日
10月７日
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‘Confucianized Muslim and adulthood: Imaging “A 
Confucian-Islamic Connection”’
単独 An International Seminar on The 
Meaning of Becoming an Adult in 
East Asia, Religious Elements in 
Ritualizing at Willamette University
2015年10月22日
冷戦後日本における世界秩序規範受容の変化を
めぐる諸問題─現代日中関係の基層としての
50年問題をふまえて
単独 復旦大学日本研究中心第25回国
際シンポジュウム　冷戦後日本
の社会・文化の変化及びそれの
中日関係への影響（復旦大学日
本研究中心）
2015年
11月7‒8日
新たな〈世界観闘争の時代〉へのコモンセンス 単独 日本教育会愛知県支部高校教員
研修講演（愛知県教育会館）
2015年11月21日
実心実学概念とイスラーム 単独 第10回東アジア実学国際学術会
議報告（韓国学中央研究院）
2015年
11月27‒28日
現代日中関係の基層としての50年問題─東ア
ジア冷戦「歴史認識」のためのノート
単独 ふるさと瑞浪・伊藤律研究会
（瑞浪市民図書館一階研修室）
2016年２月21日
《その他》
パネル・ディスカッション
「南原繁と日中戦争・太平洋戦争の経験から
学ぶもの」・コーディネーター
第12回南原繁シンポジウム南原
繁と戦争─日中戦争・太平洋戦
争の経験から─
2015年11月３日
高原　隆
《論文》
鬼師の世界─白地：神生鬼瓦 単著『文明21』第35号　愛知大学国
際コミュニケーション学会
2015年12月
鬼師の世界─白地：伊藤鬼瓦店 単著『綜合郷土研究所紀要』第61号　
愛知大学綜合郷土研究所
2016年３月
フィールドワーク入門講義録─「フィールド
ワークとは何か」
単著『文明21』第35号　愛知大学国
際コミュニケーション学会
2015年12月
《講演・学会報告等》
From Roof-Tile Makers to Ogre-Tile Maker: An 
Encounter between Ecology and Tradition in 
Takahama Japan
単独 American Folklore Society 2015 
Annual Meeting
2015年10月
田本　健一
《講演・学会報告等》
Celtic Art: ８～９世紀のヒベルノ・サクソン装
飾福音書
単独 イギリス国学協会第14回年次コ
ロキウム
2015年10月
Hiberno-Saxon Illuminated Manuscripts in the 
Seventh Century
単独 ERA（広島英語研究会月例会） 2015年４月
マクレゴル福音書の editionに対する批判 単独 愛知大学言語学談話会 第40回
公開講座
2015年５月
張　筱平
《論文》
关于中国⼈的称呼 単著『言語と文化』第33号　愛知大
学語学教育研究室
2015年７月
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塚本　鋭司
《論文》
Satoshi Kon’s Magical Dream in Perfect Blue and 
Paprika
単著『文明21』第36号　愛知大学国
際コミュニケーション学会
2016年３月
《講演・学会報告等》
国際フィールドワーク（ハワイ）の理論的枠組
みと実践
単独 2015年異文化コミュニケーショ
ン学会第30回年次大会
2015年９月
塚本　倫久
《論文》
日常会話に強くなる英語コロケーション 単著 CNN　English Express 朝日出版
社2015年11月号
2015年10月
《講演・学会報告等》
これからの辞書 単独 公開講座「言語」開講40年記念
シンポジウム
2015年10月
名和　聖高
《論文》
GMS（大メコン圏）における国境貿易の現状
と展望
単著 日本港湾経済学会『港湾経済研
究』No. 54
2016年３月
大メコン圏における国境地域開発と国境貿易 単著『地域政策学ジャーナル』第５巻
第２号
2016年２月
GMS経済回廊が育む国境貿易─陸の ASEAN
への考察─
単著 海外投融資情報財団『海外投融
資』2015年11月号
2015年11月
《講演・学会報告等》
GMS（大メコン圏）経済回廊における国境貿
易の現状と展望
単独 日本港湾経済学会 第54回全国
大会
2015年８月
タイプラスワンと GMS国境地域開発に関する
研究
単独「越境地域政策研究フォーラム」
愛知大学三遠南信地域連携研究
センター
2016年２月
西部　真由美
《著書》
複合語の分析：限定用法の複合形容詞の場合 共著『英語コーパス研究シリーズ第４
巻　コーパスと英文法・語法』
ひつじ書房
2015年10月
樋野　芳雄
《論文》
自然エネルギー・水素エネルギーの利用をめぐ
る動向
単著『年報中部の経済と社会』（2015
年版）
2016年３月
《その他》
香港の旅、雑記雑感 単著『別冊ひろば』愛知大学教職員組
合
2015年12月
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片　茂永
《論文》
浄土三部経と蓮華化生の相関性に関する研究 単著『東アジア古代学』第38輯　東
アジア古代学会
2015年６月
浄土三部経と極楽往生図の相関性に関する研究 単著『東アジア古代学』第40輯　東
アジア古代学会
2015年12月
山田　美智子
《論文》
Types of Products and Appeals in Japanese 
Advertisements of the 1990s and 2000s
単著『愛知大学情報メディアセンター
紀要 COM』Vol. 26, No. 1
2016年３月
Standardization and Localization Approaches: 
Longitudinal Study of Informational and 
Emotional Approach in American and Japanese 
Advertisements
単著『文明21』第35号　愛知大学国
際コミュニケーション学会
2015年12月
山本　雅子
《論文》
タ形の意味を考える 単著『言語と文化』第34号　愛知大
学語学教育研究室
2016年１月
物語論に於ける人称の意味 単著『英語学論説資料』第47号　第
４分冊　論説資料保存会
2015年６月
物語論に於ける人称の意味 単著『日本語学論説資料集』第50号　
第２分冊　論説資料保存会
2015年５月
